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建 再 
編者的話 
毎期一篇編者的話，是令編者最頭痛之作。正頭痛間，電視機傳來 
現成題材一則。 
资P太曾借金融海嘯之故，推延普選諮詢之期。有關普選問題，當由 
零五年講起°諾説當曰前特首董伯伯腳痛落合’资II太曾臨危受八百人 
之命，爲香牽人謀求福祉。當時情勢猶如今曰美國，人人高舉奧巴馬 
神像，大曠「希望（Hope )」、「我們可以（Yes, we can )」。但 
明眼人就IS意到，陳四萬當年面聖前後之別，老早知道资卩太下場，普 
選兩字觸痛阿爺神經’等如向朱元撞講「乞兒」，向康熙講「反清復 
明」。 
玲前中共副當家南巡’向澳人大派經濟定心丸，指導澳門排除外來 
考力。講起澳門，實在不得不讃，保安工作世界一流，過往中央官員 
！^港’示威區劃到「無雷公阳遠」；今次習老訪澳，示威區劃到「雷 
公都無阳遠J。资卩太見當年「廿三條」立法路阻且長，本來以爲特區 
兄、弟「他朝君體也相同」，何曾想到何特首比自己更強政更勵治。资 
口太痛定思痛，誓要重投阿爺懷抱，想出「押後政改諮詢」一招，明則 
凝聚全民力量對付經濟危機，實則轉移全民視線忘卻普選道路。资B太 
尙有一大梭「招」未出，眞正普選，早就無「希望」，「我們」也不 
「可以」，R好向上帝禱告，「希望，我們可以，普選，阿們」。 
讀者或者嫌政治太aj反正見憒歷來特首反口覆舌，古有消失的八 
萬五政策，今有微調的母語敎學，見怪不怪，「唔化者」自敗。講講 
關於學生的政策，其實類似情況屢見不鮮，零八年兩鐵合倂，學聯拉 
橫額請願，要求學生搭西鐵九鐵享半價優惠，學生哥爲少少交通費曰 
嘈夜嘈，浪費青春。有見及此，港鐵一貪官僚作風，話有定夠優惠， 
有需要者已得政府津貼。被打成無需要者，萃萃學子R好乖乖收聲， 
繼續捱貴車。豈料天有不測風雲，事隔無耐’资卩太良望插水，唯有主 
動派糖，公布擴大優惠消息，畀學生一粒糖’乖乖上學去。學生 
百般滋味在心頭，當曰被扣上「無需要者」帽’子，暑假都未過，政府 
巳經幫你平反，特區政府管治效率世界第一，的確無與Cf」比。 
瘋言瘋語，無需理會。請揭往後面，閱讀本屆編委會的最彳H 
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+八年華的你，有沒有爲自己的未來訂立目標呢7 
二+出頭的你，接下來又有甚麼發展大計呢9 
當大部分年輕人面對以上問題都D亞•無言時，極地探險家李樂詩在年輕時代 
•巳爲自己訂下環遊世界的大計，並爲此稹極籌備， 
踏上屬於自己的「人生之旅」。 
以首位女性勇登極地聞名於世的她，成功是偶然還是早有準備〒 
異地行旅又如何帶動她走出非凡的人生路cp 
此時此刻，她所思、所想的又是甚麼7 
“ mar 
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隨波逐流容易，要打破一些傳統的習慣，是有如逆水行舟的。李樂詩於求學年 
代，最大的夢想就是環遊世界，認識世界不同地域的文化特徵 °「很羨慕外國人 
背著背囊就環遊世界，我希望擁有像他們一樣的勇氣和自由。」嚮往環遊世界的 
她直言 +分羡慕外國人的濯脫自如。但可惜在李樂詩成長的年代，要是一個女孩 
子想出外獨闖世界，不但得不到家人的認同，甚至會被誤以爲你是要離家出走。 
加上當時的她缺乏經濟能力，要獨自離家遠行，更是難上加難。「沒有先天的條 
件，我只好秘密『練兵』，最重要是學習自己謀生的技能。」意志堅毅的李樂詩 
並沒有因爲環境的阻力而放棄理想，反而積極訓練體能、賺取路費和學習在外國 
的求生技巧，準備爲自己的人生揭開薪新的一頁。 
提及家庭，李樂詩自言從小在溫醫的家庭中長大。父 ®是模範夫妻，從不在子 
女面前架，也不會責罵兒女。要是兄弟姊妹犯了過錯，他們總是循循善誘。她 
滿足地說：「父 f f i是講道理的，使我從來沒有在父 ®身上受過自尊心的傷害。」 
加上李樂詩自律 S愛的性格，在家中幫忙照顧弟妹，在校成績又是名列前夢，一 
直以來家人也不須爲自己11心。家庭對自己關懷備至，擁有美滿的童年和成長經 
歷，這些都對於李博士日後形成積極樂觀的性格有正面的影響。事實上，父 f f i對 
她要「離 P 家庭，闖蕩天涯」的意願尊重，也因此加強了她出遊的自信。 
¥ 
原來，從_極地保育工作並不是李樂詩原來的理想，相反是一種「中 
途修正」。茌其成長的年代，只有極少人會注意極地的保育工作，人們 
.甚至完全沒有環保意識。李樂詩最初遊歷世界完全是出於自己的喜好， 
剛開始環遊世界時，她沒有想過敬極地考察、環保工作之類的工作。 
異地行旅，丨首先是爲李樂詩帶來很好的學習經驗，因爲學到的不再僅 
僅是課本上讀板的「知識」，而是另一個活生生的世界。「旅途中海天 
都在學習，學習世界的一切；不司以坐井觀天，而且要加快自己的學習 
速度°這是纖鍊自己的一個過程。」遊歷世界，令李樂詩了解外國人的 
思維方式、II點以及文化’這爲她帶來很大的思考空間一爲柯外國人的 
科技可以那麼先進？我們如何學習外國人思維上的優點，從而在中國人 
的身上加以發展〒這些思考方向，尤其是對於李樂詩這種從事藝術工作 
的人來講，尋極具意義的°每一®國家在不同年代，也會有自己獨有的 
文化特色，臛人就是要通過遊歷去體現當地獨有的建築文化、時裝藝 
術、餐飮文化等等，繼而把自己「消化」過後的這些呈現給其他人。可 
以說，靈感卩^^是來_體驗。 
「這是一項認識社會、環顧社會的需要和發揮 自己的潛能的工作。不是純粹為了賺錢，而是 一種滿足感，一種生命的意義和價值< 
那麼後來李樂詩又是怎樣走上極地探險之路呢？答案就是一句話：「我可 
以爲中國彳故甚麼〒」改變了她的一生。雖然「體驗了外國社會的強大，但當 
時的中國在國際社會的地位仍然較低，是被看不起的民族。」李樂詩很想把 
自己的經驗帶給當時較落後的中國，很希望帶領中國人觀察世界。於是，她 
開始出版關於中國的旅遊雜誌，推動神州大地的旅遊事業，把中國的山水名 
勝介紹給世界。「這是一項認識社會、環顧社會的需要和發揮自己的潛能的 
工作。不是純粹爲了賺錢，而是一種滿足感，一種生命的意義和價値。」李 
博士經過長期的反思，決定把自己生命的意義放在貢獻社會的路途上，到後 
來再一次在生命中作「中途修正」’踏上極地之旅，李博士認爲人生的旅途 
是不斷改變：「不要『一本通書看到老』’當初環遊世界不過是一個開始。 
當自己有所體悟後，就得改變自己的方向，彳故眞正該傲的事。」踏上極地， 
尋找保育地球，似乎就是李博士認爲自己「該傲的事」。 
一九八五年，李樂詩成功加入中國南極考察隊’第一次登上南極。極地探 
險不是單純的旅行，是眞正爲科學作出貢獻的工作°李樂詩謂國家對極地考 
察隊成員的要求是+分高的’每一個成員都必須有貢獻考察隊和貢獻科學的 
能力，要不是自己擁有豐富的行旅經驗、堅毅的精神和良好的體格，是絕齒 
不會入選國家考察隊的。她借此再次鼓勵年輕人「要隨時隨地裝備自己’要 
是沒有良好的條件和知識，即使機會來了，也抓不住。」 
IN 0 
踏進荒蕪的極地，逆境求生，並不是我們想像中的那樣簡單。極地行旅是 
危險的’李樂詩身處極地，每分每秒都以安全爲上。然而生命對她卻是有另 
一番的意義：「保住性命，並不是因爲貪生怕死，死亡並不可柏。只是眼見 
自己辛苦殖集了那麼多寶貴的極地資料，必須把它們安全地帶回來。」李博 
士自覺善用了自己的生命爲世界作出貢獻’善用了自己的時間丨故該彳故的事， 
生活巳經很滿足，很有意義°相比自己要完成的任務而言，危險算不得甚麼 
東西。該彳故的事情還沒完成，自己是不會輕易放棄自己的生命。 
言談間，李樂詩不時強調時間管理的重要性，因爲好好把握有限的時 
間，就是她的成功之道。有此可見，她的自我控制能力的確很高。當問及 
其秘訣時，李樂詩頓時嚴肅起來。 � i J 立屬於自己的時間表是 +分重要 
的，而且每一件事情必須要求自己在限期之前完成，而我通常是提早完成 
的。」可見，她對於自己的工作時間表有嚴格要求。「因爲一旦其中一件 
事情延遲了，接下來的事情就會被打亂。良好的時間管理習慣是自小培養 
的，只要能好好安排時間，生活自然有規律。」 
外，李樂詩 I p r f的年輕人的自我控制能力比較差’要是生 
上不如意的事，總是要怪罪於父 ®、社會，很少會自我檢 
不善用時間便是很好的例子：「控制自己的時間就等於控制 
的人生，是自己的責任，不可以將責任推到别人身上。」 
人生的時間有限，能否把握生命，就在乎如何運用自己的時間°極 
地行旅的經驗，同時使李博士對人生有深刻的體會：「愛斯基摩人很 
獨立，物競天擇，適者生存，爲甚麼香港的年輕人卻不懂控制時間， 
不懂把握機遇呢7說到底，他們缺乏了精進的心。這不是環境造成的 
問題，而是對自己的準則愈來愈低，繼而無法控制自己。」 
當問及李樂詩是否全部計畫都能按時完成時。她笑言自己唯一沒 
有按時間表完成的就是沒有準時退休。她多年來從事極地探險以及 
世界環境保育的工作，積累了大量極地資料及保育資訊，但可惜的 
是到現在爲止，她還未,能完成極地博物館的建設，展示自己的工作 
成果。爲了新一代的研.究者提供更完備的資料，建立最好的基礎讓 
他們繼續極地保育的工作。「希望自己能多留下一點東西，爲往後 
的硏究者、爲極地的保育工作多出一份力。」 
.mM•； 
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對於未來，李樂詩最大的心願就是完成極地博物館的建設和完整地把自己的資料保存下來。環遊 
世界以及極地考察的過程中，她積累了大量的資料和經驗，她坦言無法把這些資料一一用筆墨紀錄 
下來，只好把_己拍下的極地照片結集成書。更重要的是，她希望這些資料能夠湩用更現代、更有 
趣的途徑，從而吸引現代人的目光。香港人的生活節奏十分快，接收的信息也是四通八達的。李樂 
詩認爲如何在芸芸衆生中脫穎而出，帶領更多人注重環保，就是未來推動極地環保工作的要點。身 
爲半個藝術家的她，深信「以藝術包裝科學」， +分著重利物的觀感。此外，內齊方面也加以革 
新，迎合現代人的需求，選取最精彩的部分而避免經常講述冗長、沉悶的科學知識。 
大自然的洗禮爲李樂詩帶來很大的啓發，她頗有感悟地說，相對於面臨大 S然對 
生命的挑戰，香港年輕人所面對的困難算不得甚麼。面對困難，要是能靠自己的力 
量加以解決，那就是屬於自己的勝利，也會讓自己得到最大的滿足感。及時把握， 
及早丨故該彳故的事是+分重要的，不要等老了才後悔，因爲人老了以後即使有足夠的 
金錢，但身體的某些功能開始衰退，到時候再想去實踐理想也是力不從心的。李樂 
詩經過多年來的「南征北討」，原來健康的身體巳經悄悄響起警號。二零零四年， 
她證實患上第三期腸癌。面對病患，李樂詩堅定地說：「工作巳經到了最後的階 
段，絕不會在這個時候放棄，丨故人必須要有勇氣迎接命運的挑戰。」 
極她照賠_李勞 
否 ’ 疋具止的土仔Z追。入王的追路並小是我們想像中的那樣簡單，但也不必害 
柏，只要一步一步地向目標邁進，就能到達終點。訪問到了尾聲，李樂詩語更是重心 
長地說：「我希望這不是單純的採訪，我希望自己的經驗可以給你們勇氣。當你們走 
上成功之路，希望你們也會爲自己驕傲。」 
.ii 走的 # 
與李樂詩閒談的兩個多小時裡，體味了她的人生經歷，彷佛也伴隨她 
走過了精彩的人生路。曾經聽過一句名言：「你的想法有多大，你的 
成就就有多大。」她其實跟我們一樣，也是生於一個平凡的家庭’走 
著和我們一樣平凡的成長路。担不一樣的是’她敢於挑戰命運’敢於 
踏出不平凡的一步’ ••敢於磨練自己’裝備自己’走出豐盛的人生路。 
也許，我們年輕一代也應該認眞思考未來，不浪費自己生命，好好認 
清那一條才是自己該走的路。 
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當利東街重建計劃已經到了無法挽回的地步時，市 
區重建局在早前已公布了觀塘市中心重建計劃物業收 
購價，重建觀塘一事正處於水深火熱之中。這市建局 
成立以來首個大規模的重建計劃的命運將會如何？ 
觀塘歷史 
說到觀塘，你會想起甚麼？大型購物商場？裕民坊？陳舊的建築物？ 
身處觀塘，你知道腳下從前是一大片驢田嗎？在川流不息的交通工 
具之間，在空氣混獨的道路上，你又何曾想過這裡從前是倚靠水路？ 
填海工程對工業活動的催化 
昔日的觀塘存活了不少傳統行業，如驢業、陶瓷業、打石業、火柴製造業等。 
這些工業活動在當時佔有重要的地位，是一主要的經濟命脈。 
戰後，香港的經濟活動更爲迅速，尤其是工業行業，其發展和收入均相當 
可觀，然而當時舊有的工業區（如荃灣、牛頭角等地區）都不能應付新廠家 
對土地的需求°政府專責小組多番研究後，選定觀塘來發展工業區，遂進 
行塡海工程以配合發展°塡海工程於195 6年開始，第一期與第二期工程的主 
要範圍覆蓋觀塘道、創業街、海濱道一帶，於I959年始進行第三期工程，至 
19
6 7年完成°透過這塡海工程，觀塘得到更多土地作工業發展，以致它成爲 
具規模的工業區。時至70年代，香港進入經濟高峰期，各式各樣的製造業發 
展蓬勃，觀塘更是一個主要的工業區，促進了與國內的交流和貿易等活動。 
從船到地下鐵路 
觀塘的早期交通主要依賴海路，於六十年代始有計劃興建三個碼頭：其一用 
於停泊船隻，另外兩個分別是乘客和汽車用的渡輪碼頭。當時的陸路交通發展 
未盡完善，地下鐵路工程亦未及發展至觀塘區，來往觀塘至港島地區便要依 
靠渡輪°渡輪在1 9 64年 8月開始航行，從此觀塘居民往返港島就方便得多了。 
至於陸路交通，主要的道路只有牛頭角道，實在難以滿足觀塘居民及通勤者的 
需要。爲配合發展，政府於1961年至1962年興建觀塘道幹線，而連接東區海底隨 
道、將軍澳隨道及大老山隨道鑽石山出口的觀塘繞道亦於1991年6月正式啓用。 
1975年，地下鐵路觀塘綫開始興建，至1980年延伸至石硤尾、尖沙嘴、中環等 
站°於1989年建成藍田站，令觀塘區內的交通更爲方便，提供更多選擇予市民來 
往觀塘等地。 
about觀塘 
早在南宋時代，已有記載觀塘這個地 
方。那時候的觀塘是一個名舉「官富場」 
的憩場，「官塘」這個名稱正是由此而 
來，及後政府於1953年將之易成「觀塘」。 
CO H 
以人為先？以錢為先？ 
觀塘市中心重建計劃受影響範圍佔53，5()0平方米，預計2020年後才完成，直接 
受影響人數爲5000人，但每日來回觀塘市中心的人數至少有60萬°根據規劃地政 
局於2001年公布的市區重建策略，市區重建應落實「以人爲本」的工作方針。市 
區重建的目的是改善市區居民的生活質素。政府旣會兼顧社會上各方人士的利益 
與需要，亦不會犧牲任何社群的合法權益。 
且看觀塘重建計劃，市建局沒有爲居民設原區安置或樓換樓的安排，受影響的 
居民就只好如市建局建議般搬遷至將軍澳、藍田等地區。一個於觀塘生活了超過 
二三+年的家庭，要離開一個建立了良好社區網絡的地區，在其他地區生活，賠 
償方案無助他們適應生活模式的改變，根本談不上「以人爲本」。 
現時大部分觀塘居民是低收入人士，他們依賴的是舊鋪、小販所提供的平民化 
的消費模式。譬如說，觀塘裕民坊、物華街一帶的補鞋街檔，不少觀塘的上班一 
族、街坊都經常光顧。重建後這些小檔便後難以生存於昂貴的租金下，想要補鞋 
就只好到港鐵站那種連鎖式的補鞋商店，價錢卻高幾倍。政府的重建計劃沒有把 
這些小商戶列入，現時的臨時小販市場、價廉物美的小商店將消失於未來的觀 
塘。 
重建後的觀塘跟現時相比，樓宇高度將會大大增加。現時的觀塘市中心住宅一 
般只有+多層樓高，最高的商廈爲APM，達200米高，重建後的住宅至少達四+ 
多層高，更有商業大廈高達七+多層，‘達280米高，未來的觀塘面貌將會重新塑 
造成東九龍的地標。市建局估計觀塘重建項目會釋放超過100億元的購買力，而 
且地產、建築等相關行業都會受惠，可以造就1000個職位。 
看來觀塘重建計劃換來的不只是美輪美奥的新九龍地標，還有可觀的收入，以 
民爲本也不是優先看待的。 
•施 
賠償？定收購？ 
另一方面，現時收樓是重建項目的最大因難。受金融海嘯影響 
下，觀塘物業收購價大跌’大批業主不滿現時市建局提出的5937 
元口尺價°但如果業主於90日內接受則可獲另一筆相關費用津貼， 
如自住物業可得至少11.19萬的「額外津貼」。如果業主堅持不接 
受此收購價，根據市建局《土地收回條例》，受重建影響的居民 
必須在指定的時限前接受協商下的價錢，否則市建局有權力要求 
居民移離家園，居民甚至可被監禁。市建局雖然以「收購」之名 
向小業主提出交易，但事實上小業主對「收購」的「賠償」毫無 
議價能力，賠償一詞只用於大業主身上，小業主大概只能在市建 
局的權威下接受這「不公平的交易」。 
除了區內居民，香港有不少年輕人亦對現在各個重建、活化計 
劃有不同的意見° Nic是關注社會事務的一份子，他與不少志同 
道合的人深入重建區域，對重建計劃作出研究，窺探舊城區的眞 
實一面。 
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！ 近年不斷出現「拆卸」、「重建 J 、 
「活化」這些字眼於我們的生活內• 
採訪 鍾潔怡 譚諫恩 殘舊的逐漸被淘汰、遺忘，舊區的 
撰文 譚詠恩 氣息即將消失於這個繁華、現代化的 
攝影 5早5永恩 (部分相片由受訪者提供） 社會中。趁著還有點點機會•不如花 
設計 楊善明 點點時間去呼吸一下那種「舊」的氣 
味，去體驗一下那裡的人情味。 
曰：「飲食男女，人 
之大欲存焉 
-茶餐 
妥: 
是次主題將圍繞本港兩種不同的消閒文化-
廳及樓上Ca伯。 
$ 餐 廳 赫 翻 細 文 化 產 物 ，亦是普羅大眾消閒的 
首選之一。茶餐廳的食品選擇多樣，大都不算是佳餚，但勝在 
上菜迅速、價錢划算、份量充足。除了舊式的茶餐廳外，富有i 
創意的港人將茶餐廳作出改良，結合外地特色食品，開展了茶$ 
餐廳歷史的新一頁。 0 
¥—項要為大家介紹的，是近年來發展得十分篷勃的 
樓上Ca伯。自外國連鎖式咖啡店在香港大行其道後，本 
港亦開始興起樓上CafS。樓上Caf4提供一種細味生 
活的消閒文化，多數為自家經營，為消費者營造 
一種溫馨無壓力的家庭感覺，為都市人提 
供一個片刻的城市彳彔勿、 
9 
y 
港你會立刻聯想到茶_。茶餐廳_物美严鹿^ 
追溯其歷史’务：静二=1，因其帶有濃厚的香港文化特㈣� 廉’款式多樣而著稱。 
食如多士、三文治二室°冰室主要m m〜 受___的青目來。 
有之’不但有中國大：；求二,猜物和二;：；:、！；口、阿華田等.及一些小 
特 色 的 術 語 、 元 化 、 具 茶 餐 廳 
2 0 
味 ， 茶 餐 廳 提 供 多 元 化 的 
食 物 。 因 為 茶 餐 廳 的 客 人 
來 自 不 同 階 層 ， 為 了 滿 足 不 
同 顧 客 的 口 味 • 茶 餐 廳 提 供 
包 括 各 式 各 樣 的 餐 點 ， 既 有 
中 式 小 炒 • 如 炒 河 粉 、 燜 米 
粉 • 小 菜 等 等 ， 各 式 粥 粉 麵 
飯 一 應 俱 全 ！ 另 外 • 吃 • 了 
中 菜 • 僱 客 又 可 選 擇 西 餐 ： 
意 粉 、 排 類 等 等 。 餐 前 湯 方 
面 • 你 亦 可 選 擇 中 湯 或 西 
湯 • 選 擇 繁 多 。 至 於 飲 品 方 
面亦一樣花多眼IL，你可以 
選 擇 中 式 的 杏 霜 或 西 式 的 咖 
啡、奶茶等。 
J 外’茶餐廳的另一特色’是每日提供指定早午晚餐’還有下午 
茶。所以不論你是上早班前去吃早餐、或者是逛街累了，和朋友去吃 
下午茶、或是深夜時份想吃夜离•茶餐廳都可以滿足你的願望。因為 
茶餐廳的營業時間長，通常是由早上的六點到晚上的十二點’亦因應 
人流而調整’有時更會營業至零晨一、二點時份。總之’茶餐廳基本 
上可以解決你四餐的需要。 
顧客 
張小姐接受訪問時表示’ 一個星期 
會有三至四天會在茶餐廳解決她的午餐 
及晚餐。她選擇茶餐廳是因為它的食物款 
式大眾化•而且有較多的選擇。比較其他餐館 
而言，茶餐廳的特別之處是提供的絲襪奶茶。 
張小姐透露，自開始工作後比較固定地光顧茶餐 
廳，她不但鍾情於茶餐廳的奶茶 I亦因為其方 
便。對於問及張小姐如何看待茶餐廳文化在香 
港地位，張小姐認為茶餐廳可以作為香港一 
種較有特色的、永久不衰的大眾文化。因 
而，茶餐廳文化應該受到香港人的重 
視•繼而發展及宏揚開去。 
食物款式多元化 
了 迎 合 大 眾 不 同 的 口 
中西合壁 
¥ 餐 廳 推 行 的 是 兼 容 並 包 策 略 ’ 因 
此它既有中式菜饒’又有西餐的牛排、 
麵包。兩者毫不相衝’如果你既想吃意 
粉又想暍中湯’那茶餐廳必定滿足你的 
要 求 。 因 為 混 合 中 西 食 物 ’ 是 茶 餐 廳 
的 一 大 特 色 ， 亦 即 是 我 們 現 今 流 行 的 
Cross-over “ 香 港 作 為 一 個 國 際 大 都 
會，是一個東西方的交合之處•集合了 
中西文化。因此，茶餐廳體現了中西文 
化的相融並存。不管你是外來人士或國 
內人，抑或是本地市民•總之你一走進 
茶餐廳這個食品大都會’定可以找到合 
你心意的食物。 
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簡潔的術言= nn
_ 港 人 生 活 節 奏 快 ， 事 事 講 求 效 率 。 為 了 適 應 這 個 大 環 境 ， 茶 
餐 廳 設 法 提 高 效 率 • 吸 引 更 多 的 顧 客 。 因 而 在 「 落 單 」 時 ， 侍 應 
往 往 會 選 擇 使 用 簡 單 的 術 語 ： 如 將 叉 燒 飯 寫 成 「 叉 反 」 、 不 加 糖 
和奶的咖啡叫做「飛沙走奶」、「覬仔」及「親女」表示白飯和白 
粥 ， 檸 茶 以 � 0 T � 符 號 代 替 ， 而 外 賣 則 稱 作 「 行 街 J 。 
f^ W^ i^ lpWM rnMfM 廳 夸 ^ ff沒JIB i^jil 
他的生意主要是靠附近鄰居等熟客的支持》洪先生 
表示假日的生意•如母親節、父親節、聖誕等假期 
人流會是平日的兩至三倍•而星期六、日的入流又 
會較平日多一些。至於平日的生意額則普普通通• 
因為其經營地點人流不足，客源在晚間六時至九時 
會多一些•所以其盈利主要是靠假日及公眾假期維 
持》問及經營心得，洪先生表示他主要是以物美價 
廉作為其經營方針•因為「百里香」的光顧者都是 
附近的鄰居等熟客，故以中下水平為主的大眾化消 
費較為適合茶餐廳的經營環境》至於菜式方面則以 
：相似家常菜式為主•令食客有賓至如歸的感覺。 
價錢公道 
於茶餐廳的顧客對象是普羅大眾，以中下階層為主，相對於一些西餐 
廳和中菜館，食物價格一般較為便宜。茶餐廳一般早餐售價為十多元，午餐 
也不過二三十元’晚餐則較為貴一些，但大多不超過五十元。總的來說，為 
保持競爭優勢•以大眾為對象的茶餐廳的價格維持在相對低廉的水平。 
隨著茶餐廳的發展，因而衍生出帶有香港特式的茶餐廳文化；隨著茶餐廳 
影響不斷深入，繼而成為香港的特式之一。為了保存這種香港的獨特文化， 
2 0 0 7年，民建聯申報茶餐廳為人類非物質文化遺產•因為其透徹地反映了本 
港某些方面的特徵：如中西文化相融，香港人講究快捷、節奏急速的生活方 
式；另外又講求融會貫通’不拒外來物’兼容並包的精神. . . . . .正是因為這些 
香港精神，使香港得以保存其國際都市的地位。 
茶 餐廳文化已經成為香港人的集體回憶。不管老一輩還是年輕的一輩 
都對茶餐有不少的記憶和深刻的印象吧！茶餐廳對港人不只是一份回憶•更 
是一種生活習慣 „ 
樓上 C a f § 
攝影：吳小蘭、陳雪馨 
撰文：吳小蘭 
設計：陳雪馨 
•腊跟纖醒51 i 肖 圍 者 提 總 5 個 M M 環 燒 • 凝 
的興起’並非只是空穴來風，現今的都市人越來越懂得 
享受生活’茶餐廳這類帶有懷舊的、平民化的地方 .已經不再是「年 
輕一代的那杯茶」’氣氛情調、環境佈置、主題特色等才是他們的主 
要考慮因素。 
_ 些 主 流 的 C a 伯 、 明 星 食 肆 固 然 受 人 追 捧 . 讓 人 留 連 忘 返 。 然 而 
隨著這幾年樓上 C a f 6 的興起 .越來越多人開始注意到那些毫不起眼的 
樓上Caf6。這些自家經營的樓上Caf6顧名思義.因把餐廳坐設置在高 
樓大廈上層’甚至是住宅之內而得此名.它們別樹一格，自成一家。 
@ 來 ’ 每 每 聽 到 身 邊 朋 友 生 日 或 是 節 日 慶 祝 ’ 都 會 提 議 ： 「 不 如 
去樓上Caf创E ！」樓上Caf射以乎成了年青人新的「聚腳點」。究其原 
因•其實非常簡單’它就是有那麼一點與眾不同。 CC 
常前往 C a f 6 的王小姐表示， C a 伯可以提供她一個家以外的私人 
空間’能夠與三五知已談心的地方’而且 C a f S 的氣氛及佈置令人感覺 
舒適’唯一不足是價錢略貴’提及食物質素方面王小姐認為選擇光顧 C a f S 的人甚少理會食物質素，客人注重的是氛圍。 
特色 c a f 6吸引各方客群 
罾上 C a 伯的優勢’首推「有特色」。如何有「特色」，看看以下這間女僕餐廳即可揭 
嘵。位於銅鑼灣的私人住宅內，沒有電版廣告，但仍然吸引不少年輕人光顧 °其最大的賣 
點便是侍應生穿上可愛的女僕服飾’拿著托盤穿梭在顧客之間’為他們點菜、上菜’讓顧 
客感受到賓至如歸的親切服務。 
55外•有些樓上Caf6以音樂為主 
打，盡情放鬆作招徠。「音樂人家」便是 
其中一間，除了環境舒適外’每晚亦有歌 
手獻唱出經典英文名歌，讓你在品嘗美食 
外，更醉心在這浪漫的情調中。 
目我的CM非常受僱客歡迪g僱客劉乐生表示遣種1 
CafS的嚴黌非常新m種Caf 錢與倉胁質素 
則不成正比•不過若有日日友聚會的話仍氣督選擇光顧 
Cafe。 
胃盡數樓上CafS的特色’數上幾天幾夜也數不丨 
些樓上 C a f S捉住年輕人的特點：貪新鮮。因此在為 C a f 6店 
•r±n 
、兀 
取名時下了一番心思’諸如「人民公社 「阿猫地攤 
「 阿 貓 地 攤 」 顧 名 思 義 ， 是 以 聚 集 愛 
貓 人 仕 作 招 徠 的 樓 上 c a f 6 。 「 阿 貓 地 攤 」 內 
亦 養 有 不 少 猫 隻 ， 僱 客 進 內 可 以 與 貓 兒 逗 著 
玩 ， 甚 至 與 店 主 分 享 養 貓 心 得 。 僱 客 在 進 餐 
的 同 時 ， 貓 兒 亦 會 在 場 內 不 停 穿 梭 ’ ， 甚 至 爬 
過 餐 桌 • 越 過 坐 椅 ， 十 分 活 澄 。 
等等。「人民公社」四個紅色大字已經成為「潮爆」的標 
誌 。 不 少 年 輕 人 被 這 四 個 大 字 吸 引 而 來 ’ 然 而 進 入 C a f 6 
內.又是另一番感受。整間 C a f到嚴如一間放大了的私人書 
房 .好書、愛書的朋友在繁忙的銅鑼灣鬧街上’便可在此 
優哉游哉地「嘆杯咖啡」’把時間消磨在書堆裡去。 
I 
腫上Caf6提供的菅物 
較一服倉肆精緻異觀 
胃上Ca f 6之所以越來越 
帶來「Home Fee l」的感覺 J®適瓖境 
於它營運的彈性。甶於它彳多是小本經營 
間 C a f S都經過東由細心佈精心安排；由 
大多來自朋友間的口耳相傳和網絡上的入氣度• VIP 
Room和私人包場變成為他們穩定客量的其中一個經 
營方式。這種經營方式不僅讓樓上Caf6接到更多的生 
意，更令它越來越受追揍。私人Party、同學聚會、生 
曰聚餐�顧客可包場以享受更多私人空間“ 
.....；：•••;•.•：. 
已成為香港年輕人新「蒲點」。甶於樓 
上Caf针开 1越多.競爭®相對越來越大，許多樓上Caf合 
不得不「出花招」�絞盡腦汁各出奇謀，以吸引顧 
t。你不難在店內找到各種棋類遊戲、撲克、UNO， 
你甚至可以在店內享受到店主提供的特別服務，如占 
卜、塔羅牌。 
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今期嶺南人的學風學事真是「喪好 
梯」！相信各位「潮」同學對潮語有 
定的認識，一定不會看到「�襟 
及 m 吧。如果覺得好看，記得 
要向其他同學「推推」啊！希望我� 
出版的刊物能成為你們的「飛佛」 
繼續「 我們啊 
金句篇 
潮語教 
說起金句，眞的不得不提起電視劇「家好月圓J 
不論是荷媽、sa姨或是紅姨，每集一金句，可S 
主J，風頭一時無兩。 
雖說劇情選是一霣的老套模式，金句又不過是舊酒換新瓶的 
小把戲，但觀衆們每天的準時守候，爲的可能只是演員們的七 
慵上面，演繹金句的一份滿足而已。 
IN 
時事篇 
「我XX好呢XX」 
「X THE JOB X」 
不要以爲上面的XX和XX是不雅 
字眼，這只是讓大家可以壙上適 
合自己的說話，像曾特首般創造 
一句屬於自己的潮語。 
例子：「我想保好呢份工J 
「FIND THE JOB SOONj 
好夭真好傻」vs「很黃很暴力 
其霣，雅沒有「好天 
眞 J和「好傻 J過？正 
如中國大陸又有雅沒有 
「很黄J和「很暴力J 
過？ 
正如「波是圓旣J，現 
在大家會费得有深度。 
所以大家要仔細研究運 
兩句名言，貌不定會發 
現眞理啊。 
經爽篇 
你有沒有試過，一些電影就算B看.. 
了N次，當它重播第N+1次的時候，選 
是會乖乖的坐下，一遴看一邊笑一邊 
和他對對白？ 
相信地球人都有幾句 
「星爺潮語 J傍身， 
就算是普通的一句「家 
陣老笠J ，只要是周星 
星出品，效果也是非凡 
的。如果說，有些潮語 
是永遠都會「潮J的， 
那一定是說周星馳電影 
的經典對白。 
你快點回火星肥 
「挑釁與被挑釁的壓力阿叔 
香港人壓力大可不是吹牛的，有 
段時間不是誰都會說「你有壓 
力，我有壓力J嗎？但要是接著 
說「你傲0¥挑•我？ J的話，就 
眞的不知道是誰挑•誰了 
： 人 如 严 均 ， ： “ ^ 
ifP ThrM Lines 
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1. 一個表情符號： 
2.表示遇到令人牆 
旭、靦腆的事 
小菲今天把衣服 
反過來穿，還若 
無其事，除了三 
間我不知道可以 
給甚麼反應。 
財 油 Shooting Gall 
M1.指人假裝生病而請假 
2.原本應該當値，但臨時無故缺席 
3.把波(工作)射(推卸)給別人 
靜文原本有個重要的會議，竟然因 
爲拍拖而「射波J，留抵十五個同 
事爲他收拾殘局，氣死人了！ 
费 S e a n 
1.指持續地、 
不停地的意思 
2.通常用於動 
詞前，使某事 
的程度升級 
不少同學都會在 
sem break期間 
喪资劇，而我就 
喪瞧文本。 
鏖 男 P o i s o n e d n e n 
^ 1.泛指沒有異性緣的男性 
2.專指一些不擅交際， 
但活躍於網絡世界的男性 
3.不會花錢打扮的男性 
老黃整天只懂躲在家玩線」 
遊戲，真柏他會變成毒男！ 
^宅男、電車男 
射 H . K G a l 
^ 1.泛指香港女性 
2.專指女性的負面特 
質，例如：物資主義、 
吹捧名牌、壞皮氣等 
正雯又愛名牌又自命不 
凡，簡直是名副其實的 
港女。 
不少潮語來自俚語，絕對是百分白百香港製 
造！外來人恐怕要花一些時間才可明白昵！ 
圆 滴 5 
My Favourite 
1.我最喜愛的 
衆多藝員中，吳卓羲 
是賣飛佛，他拍的劇 
集真是喪好目弟 
费 难 D u y V o u 
1•認同、欣賞 
你寫的文章十分有創 
意，老師一定會買你 
的！ 
曰語、英語混合而成的潮語便應運而生 
香港貴為國際大都會’潮人當然要具備兩文三丨 
h a n s 
g 1支持者 
] 我 是 E A S O N 的 超 級 番 
薯，當然要去毛看他的 
演唱會啦！ 粉絲 
稱 G a r a 
目1.曰語漢字 
2•指布上的花款 
]小美穿著一條黑色 d o t柄 
的白色長裙，很像小鳳 
姐啊！ 固 pattern 
0
 \ 
CO o 
m 
相信各位潮人每日花不少時間在網略上寫blog、 
玩 facebook、到論壇灌水等等，又或者是打 
sms，對火星文的認識應該不少吧。各位地球人 
能看懂以下的火星文嗎？ 
好Lag 
Very slow 
雪地赤棵腕求 
Naked begging on the snow floor 
1.+分懇求的意思 
很想看利物浦與港隊表演賽啊！有 
沒有人可以出讓？雪地赤裸跪求門 
票兩張！ 
請你飲紅酒 
Treat you a glass of red wine 
l.facebook 的玩意 
快些add我facebook啦， 
我請你飲紅酒。 
無慮即決 
Buy something without consideration 
不用考慮，立即購買 
哮〖iphone減價，半價就可 
以買到，當然無慮即決啦！ 
. .指電腦運作緩 
曼、不暢順的意思 
從事編輯工作的人 
都 知 道 ， 如 果 同 
日寺使用Photoshop 
禾口 I nDe s i gn兩個 
softwares，電腦就— 
會很lag。 ^ 
巧令令 
Very beautiful 
1•很美麗、好看的意思 
玉女掌門人穿起婚紗眞 
的巧令令呀！但她身邊 
的新郎就 
出版社：華翰 
以改錯題和進階發 
展題等測驗來帶出 
讀者對火星文的興 
趣，更附「考前速 
讀」，把火星文分 
為不同的科目、難 
度及題目，以例子 
分析火星文文字。 
火 5 
作者：火星唯喵 
火星汪汪 
出版社：華思 
利用生活化的場景和 
對白，以猜謎方式去 
探討火星文的結構。 
火星文基測 
作者：火星倫特攻隊 
產獨認，， 言它位d體！ 方有各对媒阿 種都果的d I期如叩下昵 是時。夠以升 說個語不看r 可每潮己看己 語，的自妨自 潮物特為不為 
香港潮語學習字卡 
作者：蘇真真 
出版社：Kubrick 
收錄4 2個潮語，卡內含 
潮語的讀音、解釋及例 
句，並附有習字簿，以補 
充•吾的來源湘引伸義° 
火星語官方網站 
http://www.huoxingyu.com/ 
網站內含火星文轉換器（將簡體 
字轉換為火星文）、火星文翻譯 
器（將火星文字體翻譯為常用的 
簡體中文）及繁體/簡體轉換。 
此外，亦可在站內下載火星文輸 
入法軟件到電腦，隨時使用。 
反火星文同盟 ^ ^ 
此同盟成立於2005年2月 1 1日。凡討厭或看不慣火星文者，都可加入此 
同盟。 
以下為同盟標誌，同盟者可自行在反火星文同盟網頁下載並連結 
後記 
有些人認爲潮語及火星文「好玩」，但有些人則對它們反感，於是出 
現了反火星同盟，支持正統的文字及語言。無論你是支持抑或反對， 
其實潮語及火星文都R是一種遊戲罷了，不用太過認眞。奉勸各位在 
考試、傲paper、interview的時候，都是用正統的文字、語言好了，否 
則R會令考官「三間」呢！ CO 
所以， 
都是改改導言好了 今期嶺南人的學風學事真是很好看！ 
相信各位走在潮流尖端的同學對潮語 
有一定的認識，一定不會看到汗顏 
吧。如果覺得好看，記得要推介給其 
他同學啊！希望我們出版的刊物能成 
為你們的最愛，繼續支持我們啊！ 
圖片來源： � 
《火星文同盟》http://hk.geocities.com/abl21391/veryshittxt 
《博客來書籍倉官》http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010325223 
《博客來書籍館》http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010322422 
《商務網上書店》http://www.cpl897.com.hk/product_info.php?Bool<Id=9789881737724 
〈Mars, Earth - Closest Approach in Recorded History) 
http://www.hoax-slayer.com/mars-earth-close.html 
http://evchk.wikia.conn 
http://img.anyanother.conn/tmp-list-2.htm#13 
http://hk.youtube.com/watch?v=RSHziqJWYcM 
參考資料： 
朱薰E ：《潮語大教訓》，萬里機構.萬里書店.2008年 
「綠化J運個概念，相信大家並不陌生，可是大家又可曾聽過「屋上綠化J ？ r屋上綠化J是指在天台或屋頂氣 
上種植大量植物，使之俄如一個空中花園。在2006年，屋上綠化被選爲21世紀50大發明之一。追溯歷史 
早於公元前500年，已出現了巴比倫空中花園，運便是最早期的綠化建築。由此看來，屋上綠化並不是什麼新發 
明’只是古代的建築技術。現時’屋上綠化的技術，選有垂直綠化，卽是在建築物外牖掛上或種植植物 
. 、 - 之 
iW，；1 恭? 
V - • • 署 - J ： i > 
/
 ； ‘
 S * 
Y、她 W : 
屋上綠化在歐洲是十分普及的，綠化的地方不止是大廈的天台，選發展至學校、酒店、醫院，甚至火車站及E 
士站上蓋。德國是最早寅踐屋上綠化的國家，據估計，德國國內有12%的住宅大廈天台已被綠化。 
至於亞洲的屋上綠化發展，則以曰本爲當中的表表者。東京都政府_2001年起，立例規定新建成的大廈，若 
面樓達1000平方米，便要有20%以上的綠化率。自2004年4月起，建築物外牆及可利用的屋頂面樓都必要 
義務地寅施綠化，違反者會被罰款。同時，亦設有獎勵計删’鼓勵民間參與屋頂綠化。因此卽使身處於繁S的 
東京，也不難看見空中花園的縱跡。 
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圔片來源：香港房屋委員會 
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綠意盘然的重建屋郎一一 I I涌郎 
近年，香港房屋房委會積極在重建的屋邮進行屋上綠化工程，藥涌邮便是其中一個例子。 
葵涌邮爲舊邮重建的屋郎之一，重建後保留了舊郎時種植的逾一百棵大樹。另外’房委會再於郎內種植了十 
萬餘棵植物，當中更包括稀有的植物品種，例如細葉撤仁、玉菜春、水石棺和華盛頓奚等。 
奚湧郎的綠化特色，就是不浪資任何可綠化的空間。例如通向奚涌邮平台的行人天橋，天橋外面兩旁均種植了花草 
花草裝飾了行人天橘，使平平無奇的天橘頓時變得有生氣。 
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爲了打造運個空中花園，整個綠化工程耗資了24億。雖然斥資頗距，卻爲奚涌邮居民提供一個綠油油的空 
花園，令人暫時忘卻了繁囂城市的生活。另外’奚涌邮的綠化工程’由於設計薪新，載敗了大型私人屋院如貝 
沙潘等強敵，榮獲「優質建築大獎J住宅類別優異獎，可見綠化藝術的成功。 mm^mm 
奚涌邮在綠化的過程中也加入了中國特色，例如邮中供居民休憩的花園，就是以「竹J作爲主題，四周都種滿 
了竹樹；邮內的植物多以中國特色的花兹盛載•沿著平台而走，會發現了位於大廈後門的涼亭》涼亭以攀藤植 
物作粉飾，花園中間栽種了中國盆景•極富中國特色。 
購物商場中的小花園一—签新天地 
相比起屋邮的屋上綠化，由於商場受用途所限’可綠化的空間不多’因此不能建造如藥涌邮般宽敞的空中花園。但是隨著屋上綠 
化技術的發展，將商場打造爲花園也開始成爲一種新的趨勢。 
以荃新天地商塌爲例’商場中央位匾建造了一個花園廣場•花園裡種植了 
不少植物，多以灌木爲主，繞花園的裝飾則以喬木爲主。花園中有不少水 
池，多與花圃相連’供遊人休息的座椅設於花圃旁。花圃中有不同顏色的 
植物’使花圃形成不同的排列•使暹小公園更攝紛多彩。 
直立公園 
運個花園廣場最特別之處是，遘有離地50択的 
「直立公園J。爲何叫瓶「直立花園J呢？因 
爲運是把公園搬到外牆上丨遒兒運用了「垂直綠 
化J，把植物種在商塌外牆上。其選用的植物爲 
常綠及易於打理的植物，因此有無需經常施肥及 
修剪的方便》遢個「直立花園J美化了商場外， 
暹具有環保功能，可以藉著植物吸收熱力’降低 
室溫攝氏1至2度，從而減低了耗電置。 
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屋上綠化的技術考慮 
在進行綠化工程前，要先檢査檯宇的承托力’繼而安排綠化的工程。至於所選用的植物，也要確保其承風能 
力，以及能否長時間暴曬於陽光之下》當然，打理植物的功夫同樣重要，例如施肥•灌激和滅蟲等》 
現時，房委會在屋頂綠化時，多採用以浮石及合成物料製成的 
輕質種植土壤，以應付建築物在荷載上的限制。同時，他們也 
引入輕質塑膠排水模組排水層，代替傳統的碎石排水曆，以進 
一步減輕綠化屋頂時對建築物造成的負荷。他們用作屋頂綠化 
的植物多數是耐旱品種，如景天科植物，旣可防風，也不蔣要 
太多水及肥料種植，更有觀賞之用。 
房委會除了在藥涌郎進行屋上綠化外’也在彩盈邮的商場及停 
車場頂部進行屋上綠化。 
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S上維化的好處 
屋上綠化寅在爲人類生活帶來不少裤益。自I960年開始，城市中大廈的空調排放出熱空氣，加上大廈向高空發展，檔住風的 
流動，使城市的氣溫比周邊地區的氣溫高，造成熱島效應。屋上綠化不但美化了建築物，選能改善熱島效應，卽降低城市的高 
溫。屋頂的植物吸收陽光的熱能’能使整棟大廈的溫度下降，同時減少了熱氣進入屋內，運就可以不用長時間使用空調’節省 
蜜力亦收環保之效》由於植物能吸收二氧化碳，釋放氧氣，運便可調節城市的空氣’使空氣更清新。另外，綠化能提高生活質 
素，人們在良好的環境中生活•S然會變得健康快樂，生產力相對也提高。 
K 餘 融 海 嘯 來 mm 
胃 曼 兄 弟 的 倒 閉 掀 開 了 世 界 經 濟 進 入 冰 河 時 期 的 序 幕 ， 美 國 作 為 西 方 的 經 濟 龍 頭 ， 其 金 融 系 統 
迅 速 崩 潰 ， 所 產 生 的 骨 牌 效 應 影 響 世 界 各 國 ； 這 邊 廂 的 中 國 本 來 仍 依 靠 宏 觀 調 控 來 遏 止 過 熱 的 經 
濟 ， 一 下 子 受 到 西 方 的 經 濟 蕭 條 波 及 ， 國 外 消 費 萎 縮 中 止 了 中 國 以 出 口 業 帶 動 經 濟 奇 蹟 的 神 話 。 
中國得以逐步踏上國際舞台，與其日趨雄厚的經濟 
實 力 大 有 關 係 。 改 革 開 放 三 十 載 ， 中 國 經 濟 長 年 
急速爬升。GDP (國內生產總值）由1978年的3645 
億元（人民幣，下同）增長至 2 0 0 7年的 2 4 . 95萬億 
元；財政收入由1978年的1132億元增長至2007年的 
5 1 3 2 2億元。擁有近 1 . 9億美元外匯儲備的中國穩列 
世界第一大外匯儲備國，同時成為第二大貿易國及 
世界第四大經濟-體，直逼美國、日本及德國。 
0 8年初，中國仍然沿用宏觀調控防止經濟過熱。然 
而，隨著美國信貸泡沬爆破、金融海嘯的衝擊下， 
逐步與世界接軌的中國也無法獨善其身。加上中國 
長期實行從緊的貨幣政策，屢次調高銀行存款準備 
金 率 以 減 低 資 金 流 動 性 及 銀 行 放 貸 度 ； 央 行 於 上 
半年曾經五次上調銀行存款準備金率，當中 A 股四 
次應聲下跌。市場對中國政府救市的憧憬連番落空 
後，出現恐慌性拋售。滬指及深指分別大跌逾六成 
及五成九，點數創兩年新低，跌幅為全球之冠，市 
值合共蒸發約20萬億元。 
陷於不景氣的除了股市還有樓市。據中國統計局公 
布的數據顯示， 0 8年首 1 1個月「全國房地產開發 
景 氣 度 」 錄 得 1 1 個 月 持 續 下 跌 ， 房 地 產 價 格 也 開 
始 加 速 下 跌 。 1 1 月 的 全 國 房 地 產 開 發 景 氣 指 數 為 
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98.46 ,比10月下跌1.2 2點，比07年同期下跌 8 . 13 
點’而1至11月全國房屋銷售面積為 4 . 9億平方米， 
比0 7年同期下降1 8 . 3% ； 1至 1 1月全國房屋銷售額 
共1 9 2 6 1億元，比07年同期下降1 9 . 8% ；房屋空置 
面積1. 3 6億平方米，比07年同期增長15 . 3 % ° 房 價 
方面， 8月、 9月、1 0月及 1 1月的房價環比降幅分 
別為0 . 1%、0. 1%和0. 3%、0. 5% °受海嘯影響的不 
獨是民間市場，據早前廣州日報報道，中國外匯儲 
備自2003年12月以來出現首次下降，低於19000億 
美元。由於歐美經濟陷於衰退，對中國出•商品的 
需求下降’中國收入自然減少。在製造業受創的同 
時’地產業經歷了多年擴張後開始收縮’出現供過 
於求的情況。 — 
在股市急挫、樓價下滑、生產過剩等重大問題交逼 
下’中國能否繼續保持高速增長，成為世界焦點 ° 
在金融海嘯爆發以後’多位中國政府官員提出一個 
明確目標——「保八」 ° 
所謂「保八」，就是確保 0 9 年中國經濟增長達到 
8%。08年前三季中國的GDP增長平均有9 . 9%，比前 
一年下跌2 . 3%，這走勢固然和年初仍在進行的宏調 
措施有關’同時出口減少也導致增長放緩 °儘管人 
民銀行副行長易綱公開表示中國將能「保八」’但 
在另一方面’眾多財經界名人和學者皆指出中國經 
濟其實存在種種憂患 °是次受訪的中原集團主席施 
永青就是其中一位 ° 
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北京當局對中國經濟增長「保八」充滿信心 
金融海嘯下 
你曾在專欄中表示，這次金融 
海嘯對中國經濟的打擊源於美 
國的消費下降，引致中國的出 
入口減少，你可以詳細解釋這 
現象嗎？ 
I西方的經濟系統的問題在於 
：本積累的速度高於新生需 
求的增長。現時的報酬制度主要分 
為兩個層面，其一是企業的工作人 
員，他們一般按工資模式分配收 
入，但工資的多少與利潤無關，並 
不受企業的盈利與藍触影響，而是 
由受到人力市場供求影響的合約來 
決定；其二是股東，企業的利潤主 
要分配給他們，而非企業內的工作 
人員，然而利潤往往是透過工作人 
員的工作、努力和創意而產生的.， 
結果利潤落在少數人的手上。因 
此，當實體經濟缺乏有實際支付能 
力的需求時，生產被迫停頓，資金 
積累而無法流向實體經濟 
依賴寬鬆信貸帶動經濟 
美國一向以依靠借貸模式來解決這 
問題，即使貧窮的人沒有足夠金錢 
買樓，但美國政府仍規定銀行要借 
貸給他們，即次按貸款。起初房地 
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產的需求大增，這推動樓價上升， 
由於樓房是次按貸款的抵押品，銀 
行提供次按的風險隨著樓價上升而 
減低，因此銀行濫發次按，不顧貸 
款者的償還能力。後來按揭貸款更 
被證券化，投入本地甚至全球的金 
次按 
即「次級貸款」’是貸款機構向較 
低信貸評級者批核的按掲貸款，收 
取比一般借貸更高的利率。 
迷你債券 
又名「信貸掛詢票據」。有別於傳 
統債券，涉及信貸違約掉期，屬於 
較高風險的金融衍生産品。發行商 
把多種債務抵押債券混合有名氣的 
藍•股加以銷售，再運用所得款額 
投資獲利；客戸則以獲發的利息爲 
利潤。 
財務槓挥 
一定資金後發債’運用已有的 
資産吸引買家出資買債’收集更多 
的資金進行投資。因理論近似槓擇 
原理得名。財務槓桿程度愈高，回 
報愈高’風險同時增加。 
融市場集資，迷你債券就是其中一 
例。當樓價繼續上升，人們得以繼 
續消費，換言之，美國過去的經濟 
增長是依賴寬鬆的信貸，它推動消 
費從而拉動生產。 
不過，借貸能力亦有盡頭的一天。 
初時銀行利用財技來增加借貸能 
力，譬如不少投資銀行的財務槓桿 
的比例達到一比三十，即一元當作 
三十元來花費，因而創造了大量 
財富，但當借貸再沒有需求時，意 
味著房地產的需求不再無止境地增 
加，樓價便不再上升，加上地產發 
展商爭相買地建樓，此時房地產的 
需求與供應出現差距。在樓價不斷 
上升的情況下，借貸者可以利用抵 
押物的升值抵銷應償還的貸款，不 
過樓價自2006年開始停滯，銀行憂 
慮難以收回貸款，因而收縮信貸。 
此舉帶動了負面的P鎖反應，先是 
靠借貸的房產‘需求減少，樓價 
進一步下跌X殖計下跌的樓價促使 
投資者撤離樓市。 
中國出口隨美國消費萎縮 
除了樓市，美國的不少其他市場同 
樣利用以上模式運作，例如汽車市 
施永青專訪 
場。整個問題歸根究底是由次按所 
帶動，而次按的出現原因是資金沒 
有出路而大舉外借，這種依靠借貸 
來帶動消費的模式不能持續，結果 
美國的入口需求萎縮，中國的出口 
業因而大受影響。過往中國的生產 
力主要由美國的消費帶動，但現時 
美國消費萎縮，引致中國的產能過 
剩（Over C a p a c i t y )，剩餘的生 
產沒有買家，企業的唯一出路便是 
倒閉。 
除了外來的衝擊，中國的經濟 
模式是否存在問題？ 
答 ： 中 國 過 去 過 度 依 賴 出 口 和 投 
資。出口、投資和內需是帶動經濟 
的三大動力，改革開放初期’由於 
人民貧窮，沒有多大消費力，因此 
著重出口業是正常的；但開放至今 
已經三十年，經濟的側重點應逐步 
移向內需。不過’中國政府所推行 
的「中國式社會主義」實際上是徹 
頭徹尾的資本主義’利潤按資本分 
配，這帶來我前面所講的分配不公 
平，少數人掌握大多數財富’內需 
便無法被刺激。西方國家的工資佔 
GDP近兩至三成’中國的只佔一成 
多，這顯示大部分企業的工作人員 
的工資偏低。為解決這現象，中國 
政府推出勞動合同法’但措施的推 
_行操之過急，結果實行上出現不少 
問題。 
至於投資方面，過往中國出現不少 
商家亂投資的情況，雖説是亂投資 
造成一定程度的浪費，但亦帶來一 
定程度的經濟增長，例如投資建築 
樓房，過程中涉及聘請勞工、購買 
建築材料等；然而中央的宏觀調控 
壓抑投資，結果有錢人的錢更難流 
出來，連上述的經濟增長機會也被 
抹殺掉。 
經濟增長「保八」有難度 
事實上，中國有十三億人口，只要 
解決分配不公平的問題，提高基層 
的消費力，即便單靠內部需求，已 
可自成一個經濟系統，而不需要對 
外的依賴。不過現時中國的出口佔 
GDP四成’出口一旦減少’ GDP必然 
下跌。因此，我認為中國經濟能保 
持增長已經不俗，要「保八」難度 
極高。 
這次金融海嘯跟 +年前發生的 
金 融 風 暴 有 甚 麼 本 質 上 的 分 
別？ 
答.：上次亞洲金融風暴是地區性 
的.，而今次卻是全球性的。另外’ 
上次金融風暴時，沒有人質疑資本 
主 義 的 金 融 系 統 有 弊 端 ， 更 認 為 
歸 根 究 底 是 亞 洲 各 區 不 懂 得 善 用 
這系統；今 
次金融海嘯 
發生後，人 
們開始懷疑 
透過不斷創 
造金融衍生 
工具、證券 
化、利用財 
務槓棒和財 
技以刺激消 
費的金融系 
統。 
九七金融風暴 
以索羅斯爲首的量子基金於1997年 
大量賣空泰鉢•引發東南亞多地貨 
幣大幅肢値、股市頻臨崩濩、外資 
撒出、通脹加劇。 
金融衍生工具 
是一種金融投資工具。投資者没有 
買入任何實質資産•其回報視乎合 
約當中指定的資産價値’例如各大 
指數及匯率的升降；常見例子：期 
貨、遠期合約、期權及認股證等。 
證券化 
是把一些流動性低的資産’例如按 
掲’轉變成較高流動性的資産•例 
如債券。 
你如何評價中央政府推出的四 
萬億救市措施？ 
答：現階段政府必須出手救市，但 
這些措施並不在於解救經濟，而旨 
在減低經濟崩潰的速度。至於刺激 
寸 
專訪施永青 
消費，由於人們對前景仍未樂觀， 
他們傾向儲蓄以備渡過長時間的經 
濟萎縮期，因此這些刺激消費的措 
施 有 待 經 濟 跌 至 最 低 點 才 可 能 有 
效 ° 
政府彌補私人企業的不足 
另外有部分措施是有用的，例如早 
晚要進行的基建項目，包括電網、 
供水系統、鐵站系統、公路系統、 
環保措施等。政府目前的角色可彌 
補私人企業的不足，私人企業不敢 
投資，便由政府來投資，反正政府 
本身有積累。不過政府不可能完全 
彌補私人企業的不足，所以經濟衰 
退仍無可避免地出現。 
你認爲中國和世界各國的大規 
模救市措施是否發展自由經濟 
的綍腳石？ 
答：目前為止，這些國家並非放棄 
了發展自由經濟，它們只不過先解 
決眼前的問題，實行「頭痛醫頭， 
腳 痛 醫 腳 」 ， 現 時 是 救 火 階 段 ， 
「哪裡有火便往哪裡射水」。由於 
四萬億救市措施 
中國政府推出多項措施保障經濟 
穩定，以望促進經濟能「平穩較 五 
快」發展。估計支出合共達4萬 六 
億元。措施包括： 
-、加快建設保障性安居工程。 
二、加快農村基礎設施建設、扶 七 
貧開發力度。 
三、加快鐡路、公路和機場等重 八 
大基礎設施建設。 九 
四、加快醫療衛生、文化教育事 
現 階 段 需 要 即 時 的 救 援 
效 果 ， 那 唯 有 依 靠 政 府 
的 力 量 。 例 如 雷 曼 兄 弟 
的 倒 閉 產 生 連 鎖 負 面 反 
應，政府在A IG瀬臨破產 
時 便 要 出 手 ， 避 免 市 場 
受 到 拖 累 。 當 私 人 市 場 
沒 有 力 量 解 決 當 前 的 問 
題 ， 唯 一 的 手 段 是 依 靠 
政 府 ， 而 政 府 的 措 施 只 
是用以暫緩惡劣的情況，維持市場 
的基本秩序，避免金融系統一下子 
朋清 ° 
你在前面提到資本主義社會的 
分配制度不合理，引致社會上 
的供應與需求不平衡，你認爲 
這問題應如何解決？ 
圖片：C i t i zenofthewor Id 
國務院總理溫家寶在11月中宣布四萬億救市方案 
財富，因此沒有理由只把利潤分給 
股東卻不分給工作人員。在公司有 
盈利時，應按工作人員的表現派發 
獎金，以保持他們的工作積極性和 
消費能力，後者可確保經濟持續發 
展。最後一份用作企業發展，畢竟 
一 所 企 業 不 能 長 期 停 留 在 某 一 階 
段。 
答 ： 我 向 來 倡 議 「 三 三 制 即 
企 業 的 利 潤 分 成 三 份 ， 每 份 的 份 
量相約。其一給股東，它可以為股 
東帶來合理回報，吸引更多投資； 
其二給工作人員，他們是創造財富 
者，單單資金本身不能創造財富， 
得依靠工作人員運用資金才能創造 
業發展。 
加強生態環境建設。 
加快自主創新和結構調整’ 
如支援高技術産業和服務業 
發展。 
加快地震災區災後重建各項 
工作° 
提高城鄉居民收入。 
投放1200億元全面實施增値 
税轉型改革’鼓勵企業技術 
「三三制」保持基層消費能力 
「三三制」的經濟效果比綜援和最 
低工資好，它鼓勵人們努力工作， 
因為工作表現和回報掛鉤；但綜援 
並不鼓勵工作，無論工作與否都不 
影響回報額。即使最低工資亦無助 
於 解 決 貧 富 的 差 異 ， 當 能 力 再 差 
的 人 的 收 入 
也 不 少 於 最 
低工資時， 
他 們 便 永 遠 
只 會 拿 取 最 
低 工 資 ； 相 
改造’減輕企業負擔。 
十、加大金融對經濟增長的支 
持力度。取消對商業銀行的 
信貸規模限制’合理擴大信 
貸規模，加大對重點工程、 
「三農」、中小企業和技術 
改造、兼併重組的信貸支 
持。 
反 
制 」 提 供 途 
徑 給 工 作 人 
員 ， 他 們 在 
這 制 度 下 ， 
可 透 過 較 佳 
施永青專訪 
HM-aillW 
2008年12月中國大陸與台灣實現「大三通」 
的質素十分好，勤 
奮、易於調教；中國 
製的產品質素不斷提 
升，可娘美韓國和曰 
本；加上中國企業的 
管理積極性很高，中 
國可以依靠這些資源 
保持競爭力。 
的工作表現收取較高的薪金 °事實 
上，綜援能支持一般的生活需要’ 
最低工資並不是人們必要的保護制 
度，反而「三三制」是他們表現與 
眾不同的一條出路。 
+ 二月中，兩岸「大三通」有 
突破進展，你認爲這能否刺激 
內地經濟發展？ 
答：兩岸「大三通」只是政策上的 
決定，為免內地與台灣的距離愈來 
愈闊。這些政策實際上是有利台灣 
的，雖然「三通」對內地也有一定 
好處，但某程度上卻造成負擔，何 
況台灣現時的經濟情況不好，不能 
成為中國出口業的新出路 °中國政 
府改善目前的分配制度、善用手上 
的資源，改善內部經濟環境，比寄 
希望於台灣好。事實上，中國勞工 
你認爲未來一兩年的中國經濟 
狀況會怎樣？ 
答：不中國經濟將跟隨世界經濟一 
同收縮，收縮的過程中，盡量保留 
先進的生產力和穩定資產價格，假 
如股價樓價下跌太多，競爭的籌碼 
相對減少；相反，淘汰和破壞部分 
落後的生產力也 
沒有所謂。這段 
日子裡，人民無 
可避免地受一點 
苦，失業和工資 
減•少的情況必然 
出現，因此人們 
不要作出不切實 
際的期望。最壞 
的情況下，工人 
可退回農村從事 
耕作甚至依靠較 
富有的親友援助，而政府應該改善 
救助失業和貧病的人的安全系統， 
將安全網擴展至農村。 
現在的中國是否仍然商機處 
處，値得香港人北上找尋機 
會？ 
# ：經濟收縮時，商機自然減少。 
正如人們要分一塊大餅容易，當餅 
縮細後，每個人都對它虎視耽耽， 
要分一塊便很不容易了。目前環境 
會迫使一部分人求變，尤其是失業 
者，他們或會北上創業，但創業的 
首幾年很大機會藍本，因此現時北 
上創業比以往困難。 
‘ V , V ， ‘ ‘ r 
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中國應該改善救助失業k]貧病的人的安全系統 
IN 寸 
大三通 
「三通」即通郵、通商和通 
航。2001年’福建、金門及 
馬袓恢復客運直航’稱「小 
三通_」。直至2008年12月’ 
中國大陸及台灣在航運、經 
商及郵寄三方面直接互通’ 
無需經過中轉站。兩岸開放 
多個城市進行三通，海峽兩 
岸一日生活圏具體成型。由 
於互通地域相對於「小三 
通」大大擴張’因而被稱爲 
「大三通」。 
施永青，中原集丨輔主 
席。2008年獲香港特區 
行政長官委任爲經濟機 
遇委員會成員；免費報 
章《AM73()》的創辦人 
及專欄作者。 
• P於 9 0年代，已有內地學者撰文 
指出，中國在發展出口的同時理 
應盡快培育內需市場，避免過度 
倚重外銷。可是，由於多年來外 
貿發展持續理想，經濟的增長轉 
移了大眾焦點，倚重外貿的情況 
並未得到中國政府的重點注視。 
金融海嘯重創歐、美經濟，間接 
損害中國外貿。事實上，中國外 
貿已由近五年來平均近三成的增 
長轉為近期的負增長。應因出口 
不景氣，中國政府公開表示將會 
以「擴大內需」為要務，然而， 
這是一個長年漸進的過程而非短 
期促成的項目；「擴大內需」對 
國內經濟發展的貢獻，在0 9年未 
必大大增加。 
汰 普 遍 消 費 力 低 難 刺 激 內 需 
按內需的人均消費額而言，歐、 
美多國髙於中國。最大的關鍵在 
於歐美的經濟經過數以十年甚至 
百年的現代化發展後，已孕育了 
一群可靠的內需支柱一一中產人 
士。相比之下，中國中產階層的 
厚 度 仍 未 足 夠 。 中 國 有 超 過 8 億 
為勞動人口，當中超過九成從事 
簡單製造業及低技術加工業，工 
資普遍偏低、消費力弱，部分甚 
至要借貸度日。減税刺激內需的 
理論，效果未必顯著，畢竟中國 
的中產階層人口遠比基層勞工為 
低。 
投資前景仍然樂觀 
短期內，外來投資將會繼續成為 
中國經濟發展的關鍵。據上海美 
國商會調查所得，約有七成在中 
國 投 資 的 受 訪 公 司 取 得 年 度 盈 
利；近八成受訪公司更表示其業 
績比往年取得進步並計劃增加投 
資。儘管環球經濟環境轉差，仍 
有逾八成受訪公司相信中國商業 
前景樂觀。外來投資不乏，加上 
本土金融機構資本充足（0 8年1 1 
月，全國銀行業總資產突破 6 1萬 
億元）’令中國具有抵抗金融海 
嘯的實力。民間財政方面，國民 
總儲蓄額高達2 0萬億，而負債貸 
款額只有不足 4萬億。健康的資債 
比例肯定了潛在消費力的存在， 
中國在內部經濟的發展上，確實 
擁有龐大的商機及廣闊的成長空 
間 ° 
政府推出四萬億救市方案，指示 
地方政府加大基建投資。這將會 
是政府推動的「內需」，而不是 
民間積少成多的消費內需。是次 
的「國資內需」可為治標的救市 
方案；在長遠而言，如何加快城 
鄉融合、扶建中產階層、促進國 
內消費，理應成為領導人的一大 
考慮。 
Have you ever imagined having an 
instant messaging chat with GOD? 
Yes, chatting on msn with the creator 
of the universe! 
Well...maybe you're not a Christian and 
these sound meaningless to you. 
But, trust me, read the following chat 
ON 
寸 
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God : Hello. Did you call me? 
Me : Called you? No., who is this? 
God : This is GOD. I heard your prayers. 
So I thought I will chat. 
Me : I do pray. Just makes me feel good. I am 
actually busy now. I am in the midst of 
something... 
God : What are you busy at? Ants are busy too. 
CTI 
o 
Me : Don't know. But I can't find free time. 
Life has become hectic. It's rush hour all 
the time. 
God : Sure. Activity gets you busy. But 
productivity gets you results. Activity 
consumes time. Productivity frees it. 
Me : I understand. But I still can't figure it out. 
By the way, I was not expecting YOU to 
buzz me on instant messaging chat. 
God : Well I wanted to resolve your fight for 
time, by giving you some clarity. In this 
net era, I wanted to reach you through 
the medium you are comfortable with. 
Me : Tell me, why has life become complicated 
now? 
^ ^ 多 衫 i 
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‘今> God ： Stop analyzing life. Just live it. 
Analysis is what makes it complicated. 
Me : why are we then constantly unhappy? 
God : Your today is the tomorrow that you 
worried about yesterday. You are worrying 
because you are analyzing. 
Worrying has become your habit. 
That's why you are not happy. 
Me : But how can we not worry when there is 
so much uncertainty? 
God : Uncertainty is inevitable, but worrying h 
is optional. 
Me : But then, there is so much pain due to 
uncertainty.. 
God : Pain is inevitable, but suffering is optional, 
Me : If suffering is optional, why do good 
people always suffer? 
God : Diamond cannot be polished without 
friction. Gold cannot be purified without 
fire. Good people go through trials, but 
don't suffer. With that experience their life 
becomes better not bitter. 
Me : You mean to say such experience is useful? 
• 
God ： Yes. In every terms, Experience is a hard 
teacher. She gives the test first and the 
lessons afterwards. 
Me - : But still, why should we go through such 
tests? Why can't we be free from problems? 
God : Problems are Purposeful Roadblocks Offering 
Beneficial Lessons (to) Enhance Mental 
Strength. Inner strength comes from struggle 
and endurance, not when you are free from 
problems. 
Me : Frankly in the midst of so many problems, 
we don't know where we are heading... 
Ol 
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God : If you look outside you will not know where 
you are heading. Look inside. Looking 
outside, you dream. Looking inside, you 
awake门.Eyes provide sight. Heart provides 
insight. 
Sometimes not succeeding fast seems to hurt 
more than moving in the right direction.What 
should I do? 
God : Success is a measure as decided by 
others. Satisfaction is a measure as 
decided by you. Knowing the road ahead 
is more satisfying than knowing you rode 
ahead. You work with the compass. Let 
others work with the clock. . 
Me : In tough times, how do you stay motivated? 
God Always look at how far you have come rather 
than how far you have to go. Always count 
your blessing, not what you are missing. 
Me : What surprises you about people? 
withdul^RMfret. 
p炉rpresent wi 
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i uestion. Sometimei^漫妓丨 rrt爹 
Se not answered. , 
There are no unanswered prayers. 
At times the answer is NO. 
.A? 
Thank you for this wonderful chat-
happy to start the New Year with a 
of inspiration. ‘ 
Well, Keep the faith andiW 
Don't believe your doubts and doubt V^ur 
beliefs. Life is a mystery to solve, not a 
problem to resolve. Trust me. Life is wonderful 
if you know how to live. 起 
Best wishes for a wonderful year ahead. Bye. 
By Pam Parhar, Canada 
the best out^ 
God 
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望不會太空 
肝陌的落扉感 
不知是哪一次會議，大家都律上suit 
他和她，是一_「檔下去J的 
傾year plan的用字，傾出版； 
傾舉辦活動會衍生出來的脚丨 
時忽然有人說： 
•身 
i P 』 
始i 
明白而且感受到 
J 
mm 
南人 
淚丨 
莊，我的大學生 
結。從宣傳期到 
大家努力做的嶺 
丨、開遇的赚人熱 
莊聚等……一切 
潘証明當初上莊的決定是正 
確的 各位莊友，好好享受 
«！下大學生活岈！© 
m 
m 
M 
• le後一期《嶺南人》 通了一年0 
！^  了是排版的技術之外, 
哦哦汰委 
落庄，意昧著大學生涯遇了 
半0上庄•一年，時間除 
了學習外，我盡量全撥給皮 
務，不敢說徵得最好，但也 
盡好了本份努力了一年， 
付出了不少；也得到了很 
多接下來，要爲自己的未 
來好好努力了。希望各位庄 
員都可以爲了這一年ffi感 
到驗傲。 
上莊，令我從另 
生活。而編委更是 
觸不同的人和事，襄 
活經驗和知識。flf 
驗，能為我未來的， 
基礎，繼續豐盛的人 
Elaine 
隱逝纖是那麼驰添經_ 
xm 0 
• 泥經 
纖 寵 . 瞧 』 mwmmmwm^mmmmmi 
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寫稿看似容易，然而即 
使短至百字，我們也灌 
概了一番心思。 
忘了自何時開始---
對莊務，由忽視，變為關注 
在意。 
莊員之間，由陌生， 
真擎。 
^ ！ ^ ^ 心 同 行 
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